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4. Hawarafund                       Kat.-Nr. 205-217
Eigenständiger Fund von Statuetten aus Metall und Gestein
                   mit engem Bezug zur Tempelanlage
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 Kat.-Nr. 205: Kopftuch eines Sphingen
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 Kat.-Nr. 206: Amenemhet III. als Sphinx
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 Kat.-Nr. 207: Sphinx
Kein Bildnachweis
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 Kat.-Nr. 208: Statuette einer Sobek-Gottheit
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 Kat.-Nr. 209: Perücke einer Königin
Kein Bildnachweis
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 Kat.-Nr. 210: Statuette einer Königin
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 Kat.-Nr. 211: Statuette Amenemhets III.
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 Kat.-Nr. 212: Kniefigur Amenemhets III. 
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 Kat.-Nr. 213: Statuette Amenemhets III. oder Amenemhets IV.
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 Kat.-Nr. 214: Statuette des [Seneb]suma
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 Kat.-Nr. 215: Statuette des Sesostris
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 Kat.-Nr. 216: Statuette eines hohen Beamten
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 Kat.-Nr. 217: Statuette eines hohen Beamten
